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著者は，再 GK治療後の生存期間中央値は 7.4（95% CI; 7.0-8.2）ヶ月，6ヶ月と 12ヶ月での累積生
存率は 58.2%，34.7，初回脳転移 GK治療後の生存期間中央値は 7.9（95% CI; 7.4-8.2）ヶ月，6ヶ月と
12 ヶ月での累積生存率は 59.3%，35.3%であったと報告している．さらに，再治療後の生存期間に関す
る多変量解析では女性，KPS 80%以上，良好な mRPA，腫瘍数 4個以下，辺縁線量 24Gy以下などが長期生
存関与する予後良好因子であることを明らかにしている．著者は，再治療後の中枢神経死について，6





















った報告である．再 GK治療についての一定の適応根拠を示すものとして，重要な論文と考えられる．  
平成２９年１月１０日，学位論文審査委員会において，審査委員全員出席のもと論文について説
明を求め，関連事項について質疑応答を行い，最終試験を行った．その結果，審査委員全員が合格
と判定した． 
よって，著者は博士（医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める． 
